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розпорядчі (організаційно-адміністративні), економічні та соціально-
психологічні. Так само методи стимулювання можна згрупувати в наступні 
чотири види: економічні стимули, управління по цілях, збагачення праці, 
система участі. 
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В условиях развития и действия рыночной экономики появляется 
объективная необходимость в заинтересованности по вопросам организации 
контроля, как на государственном, так и внутрихозяйственном уровне. Наличие 
производственных предприятий различных организационно-правовых форм, 
увеличение предприятий сферы услуг, рост участников определили 
необходимость создания независимого финансового и управленческого 
контроля с целью подтверждения информации о деятельности хозяйствующего 
субъекта для всех заинтересованных участников хозяйственного оборота. 
Экономические субъекты нуждаются в проверках, которые будут выявлять 
недостатки в управлении и в деятельности до того, как они будут выявлены 
контролирующими органами извне. Любая деятельность хозяйствующего 
субъекта (производственная, финансовая, коммерческая, инвестиционная, 
инновационная и т.п.) всегда связана с определенным риском, т.е. из 
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существованием вероятности наступления выгоды или ущерба для субъекта. 
Одним из важнейших направлений развития украинской экономики к 
европейскому уровню является формирование доверия в обществе. Важным 
препятствием на пути к этому являются комплаенс нарушения как вид 
экономического преступления. Обнаружение на предприятии фактов 
мошенничества и недобросовестных действий работника приводят к потере 
доверия общественности, что в свою очередь может значительно пошатнуть 
доверие заинтересованных сторон и потенциальных клиентов предприятия. В 
результате комплаенс нарушений финансовая отчетность предприятия может 
быть существенно искажена. Поэтому возникает потребность в ее независимой 
экспертизе. Внутренний контроль, комплаенс-контроль, внутренний аудит в 
таких условиях позволяют с помощью экономических средств обеспечить 
устойчивость экономической жизни. 
Согласно Лимской декларации руководящих принципов контроля, 
контроль - это неотъемлемая часть системы регулирования, целью которой 
является вскрытие отклонений от принятых стандартов и нарушений 
принципов, законности, эффективности и экономии расходования 
материальных ресурсов на возможно более ранней стадии с тем, чтобы иметь 
возможность принять корректирующие меры, в отдельных случаях, привлечь 
виновных к ответственности, получить компенсацию за причиненный ущерб 
или осуществить мероприятия по предотвращению или сокращению таких 
нарушений в будущем.  
В современных условиях хозяйствования предприятий и организаций 
достаточно острой остается проблема налаживания взаимодействия 
предприятий всех форм собственности с государственными органами контроля. 
Эти проблемы взаимодействия связаны с многочисленными вопросами, 
которые возникают в процессе ведения хозяйственной деятельности, в 
частности: нестабильность и несовершенство законодательства, а, 
следовательно, неоднозначное толкование нормативно-правовых актов; 
формирование и представление многочисленных отчетов, расчетов, объяснений 
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и тому подобное. В связи с этим предприятиям необходимо осуществлять 
поиск более прогрессивных инструментов реализации стратегических планов 
развития внутреннего контроля текущего состояния промышленной 
организации. Подобным элементом может быть введение новой формы 
контроля – комплаенса. 
Комплаенс-контроль - контроль соответствия деятельности требованиям 
законодательства, профессиональной практике и этике, с целью минимизации 
или недопущении возникновения рисков, связанных с применением санкций, 
как со стороны государственных органов, так и потребителей продукции 
предприятия, в результате несоблюдения требований законодательства, 
внутренних документов, процедур или иных стандартов. 
Возможно отождествление комплаенс-контроля с внутренним аудитом 
или внутренним контролем. Это частично правомерно, но сужает 
представление о содержании и назначении данной функции только до уровня 
контроля. Функционал внутреннего аудитора связан с последующим контролем 
эффективности функционирования системы комплаенс-контроля, в то время 
как ревизор или контролер ориентирован на оценку конкретных операций 
финансово-хозяйственной деятельности. Эффективная реализация комплаенс-
функции возможна только в случае регулярной адаптации необходимых 
регулятивов деятельности к запросам быстро изменяющейся внешней среды. 
Речь идет об изменении внешнего законодательства, вызванного развитием и 
изменением системы государственного регулирования бизнес-деятельности 
(появление новых законов или санкционных мер, ограничивающих сферу 
деятельности компании в определенной отраслевой сфере), социально-
экономического, экологического и др.  
Для определения места комплаенс-контроля в системе внутреннего 
контроля организации рекомендуется провести сравнительный анализ данной 
системы и систем внутреннего и управленческого контроля, которые уже 
известны менеджменту отечественных предприятий. После этого необходимо 
выделить основные сравнительные критерии данных видов контроля, а также 
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представить сравнительный анализ трех видов контроля.  
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На підприємствах існують різні напрямки діяльності, які взаємопов'язані 
між собою і збій однієї з систем може пошкодити роботу всього підприємства в 
